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新加坡与中国经贸合作的前景展望
陈　莹
　　近年来 , 世界经济的格局发生了新的变化。全球经济增速放缓 , 新加坡也陷入经济衰
退。新加坡政府制定出“中国策略”, 希望通过进一步加强与中国的经贸合作 , 以挽救萎靡
不振的经济。
一、新中经贸合作的回顾
自新中两国在 1990 年建立外交关系以来 , 两国间的经贸往来就开始蓬勃发展。亚洲金
融危机爆发之后 , 新中之间进一步加强了双边贸易往来 , 1998 年两国的双边贸易额达 14912
亿新元 , 比上一年增长 9122 % ; 1999 年达 16219 亿新元 , 同比也增长了 9122 % ; 2000 年更
是高达 21516 亿新元 , 增长了 32136 %。目前中国已成为新加坡的第五大贸易伙伴 , 紧随美
国、马来西亚、日本和香港之后。尽管 2001 年头 10 个月新中双边贸易额为 185 亿新元 , 只
比去年同期增长了 6 % , 增长速度有所放慢 , 但在这段时期 , 新加坡和其它大部分贸易伙伴
之间的贸易额均出现了负增长 , 贸易总额也萎缩了 6 %。
新加坡是中国第五大外来投资国 , 在中国的主要投资领域包括物流、制造、金融、旅
游、基础建设及房地产等等。1998 年新加坡对中国的直接投资达到 11519 亿新元 , 中国成为
新加坡最大的海外投资地。多年来 , 新加坡对中国投资的产业结构基本保持稳定 , 以制造业
和房地产开发为主 , 其中制造业约占总投资的 60 % , 房地产开发约占 20 %。根据中国外经
贸部的统计数字 , 至今新加坡在中国的投资项目已有9 400个 , 累积总投资额达到 360 亿美
元 (约 648 亿新元) 。一些上市公司和政联公司也尝试进入中国市场 , 投资领域也逐步转向
资讯科技等新经济领域。
二、新加坡加强与中国经贸合作的原因
进入 2001 年 , 新加坡经济连续三个季度持续萎缩。为了挽救经济 , 新加坡政府希望加
强与中国的经贸合作 , 进一步打开中国市场。之所以选择中国 , 有以下几点原因 :
(一) 全球经济增长放缓 , 美、日、欧三强对经济的推动力减小
美国全国经济研究所于 2001 年 11 月 26 日宣布 , 美国经济从 3 月份起就结束了历时 119
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个月的经济增长 , 陷入衰退。美国经济结构还存在着三大问题即对外贸易巨额逆差、美元汇




表的报告 , 由于国内经济的萎靡不振已经持续多时 , 加上受到大量坏帐和银行问题的困扰 ,
政府承认本国经济已经陷入 10 年来的第三次经济衰退 , 日本难以保持其在亚洲的领导地位。
欧盟经济形势也不容乐观 , 欧盟 15 国经济 2001 年前三个季度平均增长率持续下滑 , 使
欧盟全年经济增长率可能仅在 115 % —118 %之间 , 与 2000 年的 314 %形成明显的反差。欧盟
正面临着过去 30 年来经济前景最不明确的时期。
美、日、欧世界经济三强同时发生经济增长趋缓或衰退 , 这是多年来没有出现过的现
象 , 与此同时 , 世界贸易也在大幅度萎缩。预计 2001 年世界贸易额增长率可能降至 2 % —




事件之后 , 外资加速流入中国 , 美、日等国的一些世界著名的跨国公司均在中国设立亚洲总
部 , 并增加投资项目。美商将在上海兴建“美国城”, 日本的 NEC、新力公司已将工厂迁入
中国 , 世界第四大家电生产商 THOMSON 也将进驻中国市场。根据英国《金融时报》对1 000
家大公司首席执行官的调查结果显示 , 中国已经成为世界第二大最受欢迎的外国直接投资的
目的地 , 仅次于美国。
中国加入世贸组织后 , 它将不仅向世界开放市场 , 也将更大程度地进军国际市场 , 这种
双向开放 , 为中国经济的持续成长提供了长期条件。据专家分析 , 中国已由潜在的巨大市场
转换为现实的巨大市场 , 未来五年中国预计将保持 7 %左右的年平均增长率。入世为中国经
济带来的改革动力 , 也将不断地激发经济活力。根据世界银行东亚和太平洋地区首席经济学
家霍米·卡拉思估计 , 中国入世后 , 中国国内至少可以增加 2 %的收益 , 东亚地区的新兴工
业化国家平均可增 1 %的收益。
(三) 新加坡经济面临困境 , 国内中小企业发展前景堪忧
2001 年前三个季度 , 新加坡经济持续萎缩 , 各行业几乎全面衰退。由于主要需求市场
———美国经济的不景气 , 新加坡自身的市场又极为有限 , 不但本国企业间存在着激烈的竞
争 , 而且海外企业也以新加坡为据点 , 加入竞争的行列。许多国内中小型企业因能力有限 ,
挣扎在破产的边缘。在中小企业的强烈呼吁下 , 新加坡政府先后推出了总额分别为 22 亿新
元和 113 亿新元的两次缓和经济衰退冲击的预算案外的配套 , 希望借此措施帮助国内企业和
员工度过当前的困难时期 , 但收效甚微。面对如此局面 , 新加坡政府意识到仅仅依靠国内的










从这些投资项目中吸取经验 , 学习在中国的经商之道。新加坡企业要进军中国市场 , 获取最
新的中国商贸资讯是关键 , 应该充分利用这些丰富的经验资源 , 与准备到中国投资的国内中
小企业分享。为了协助国内企业积极开拓中国市场 , 迎接中国经济高速发展所带来的商机 ,
新加坡贸易发展局于 11 月 20 日正式推出了三大计划 , 其目的是向国内企业提供中国的最新
商贸资讯。
第一 , 成立“新加坡中国工商联会” (Network China) 。新加坡中国工商联会是一个由政
府机构出面促成、与开拓中国市场有关的机构组织。它主要是由私人企业界来带动 , 贸易发
展局只是扮演从旁协助、协调的角色。该组织细分为九个小组领域 , 分别是 : 电子、工业机
械及资讯通信科技行业 ; 物流与船务业 ; 贸易 ; 教育 ; 专业服务 ; 旅游与接待业 ; 医药与药
剂业 ; 房地产、基础设施、工程业以及食品业。
新加坡中国工商联会可以成为到中国投资的新加坡企业一个交流信息和经验的平台 , 方
便企业寻找合作伙伴 , 缩短学习和经验总结的过程 , 并融合各个领域的特长、资源和优点 ,
共同到中国投资。该联会将取代原来的中国贸工商团 , 并扮演更积极和活跃的角色 , 新加坡
中国工商联会将会与新加坡现有的商业团体 , 如中华总商会 , 定期举办座谈会、专题研讨会
和交流会等 , 它们的第一项活动是和新加坡贸易发展局联办“新加坡中国工商联会研讨会系
列”。
第二 , 新加坡贸易发展局已与联合早报网合作开发一个“中国商贸资讯网站”, 为有意
到中国投资的国内企业提供更完善的中国商贸资讯。这个采用中英双语的网站内容包括四个
方面 : (1) 提供新中双边贸易与投资的最新数据 ; (2) 给企业提供有关到中国投资所必须办




一站式服务 , 企业可以通过它索取更加详细及更新的中国商贸信息 , 包括提供投资中国须
知、如何在中国设立办事处、如何开展中国业务以及中国的各种法律政策等。
此外 , 对于那些能够在国际市场取得成功的新加坡公司 , 贸易发展局将给予更大的协




解中国的经济体系 , 以便搭上中国的经济顺风车 , 势必需要对中国实际情况有所了解的高素
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质人才。因此在推出协助企业进军中国市场的三大计划的同时 , 贸易发展局也将推出“亚洲
商业奖学金”, 让三个不同层次的对象申请 : (1) 让本地年轻毕业生申请到中国的大学继续




香港凭借其优越的地理位置和独特的政治地位 , 将会在中国入世之后的获得无限商机 ,
现在可以说香港兼备了天时 (中国入世) 、地利 (区位优越) 、人和 (与周边地区关系良好) 。
香港向来被誉为国际贸易中心、运输中心、金融中心、服务中心 , 随着中国的入世 , 香港的
中心地位将进一步加强。在中国内地拓展对外经贸联系的过程中 , 香港企业长期扮演了中介
角色。中国入世后 , 香港依然有许多内地城市所没有的优胜之处 , 它的中介角色将变得更为
重要。尤其是外国中小企业要进军中国内地 , 需要与对中国内地有相当程度的了解 , 并与在
内地有一定投资经验的香港企业联手。
近一年来 , 新加坡企业对香港的上市公司进行了多项的兼并收购 , 不但看中的是香港的
桥梁作用和拥有大量发展中国业务的专业人才 , 而且还想利用部分港商的庞大的人际网络关
系。新加坡企业积极利用香港的优势去制定“中国策略”, 主要采取了四种手段 : (1) 同业
收购 , 扩大自身资产总值 , 新加坡发展银行收购香港道亨银行 , 资产总值达到 200 亿美元 ,
正好符合外资银行在中国开设分行的最低资产总值要求 , 可进入内地大展拳脚 ; (2) 收购中
小上市公司 , 将其原有业务转型 , 新加坡腾飞集团收购兴港 , 将其业务由香港的房地产业为
主转变为以中国的商业园网络为主 ; (3) 借壳上市 , 以自身强项进军中国 , 新加坡资本公司
2001 年年初收购成报传媒 , 将 10 家空壳公司建成以在中国发展俱乐部为主的企业 ; (4) 与
富有在中国投资经验的港商合作 , 提供专业技术 , 新加坡淡马锡控股与在中国已有 70 多项
投资的怡和机构合作 , 发挥自身优势 , 共同投资中国。
(四) 鼓励中资企业到新发展
新加坡作为东西半球的枢纽 , 又是世界重要的石油贸易中心、金融中心和通讯运输中
心 , 是中资企业理想的区域根据地。目前 , 在新加坡落户的中资企业已有数百家 , 其中在国
际上享有声誉的包括中国航空油料、春兰和青岛啤酒等。新加坡政府在帮助本地企业进军中
国的同时 , 也鼓励中资企业来新发展 , 以实现“立足狮城 , 胸怀东盟 , 放眼世界”的目标 ,
在中资企业自身发展的同时推动新加坡经济的增长。
四、新中经贸合作前景展望
尽管中国入世后 , 更多的国外直接投资将流入中国 , 对东南亚地区吸引外资会造成相当
的影响 , 但如果新加坡能够找到自身优势之所在 , 在与中国打交道时就可以找到新的经济增
长点和对外发展的空间。在制造业方面 , 新加坡是以电子产品出口为主的国家 , 较早形成工
业电子产品出口的比较优势 , 在中国信息和通信产业迅速增长的趋势下 , 其电子产品制造商
可以在中国市场找到潜在的巨大需求 ; 在服务业方面 , 包括金融、证券、批发零售业以及信
息和管理知识方面 , 新加坡已经积累了丰富经验 , 中国入世为其提供了前所未有的发展空间
和市场 ; 中国的保险业领域更是一个空前巨大的市场 , 中国国内许多保险公司才起步 , 市场
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有待开发 , 为新加坡的保险公司提供了难得的良机 ; 中国入世之后 , 不可避免地将顺应世界
潮流 , 将企业收购与兼并作为外资流入的主要手段 , 新加坡在投资方面 , 通过在中国购买和
转售、兼并企业 , 可以更容易进入中国市场 , 由于退出灵活 , 投资也会比以前安全得多。
新中双方贸易额在过去的 10 年里增加了 4 倍 , 两国合作的苏州工业区也备受看好 , 新
加坡中国工商联会的成立 , 标志着新中两国经贸发展踏上了一个新的台阶。两国均在不同领
域有其独特的优势 , 具有高度互补性 , 新加坡有技术、资金和管理方面的优势 , 而中国有资
源、市场和成本的优势。如果充分利用两国之间的优势使其很好地结合起来 , 将能开拓更大
的空间 , 创造更多的商机。从商业的角度而言 , 这将可以达到双赢甚至是多赢的局面。未来
两国经贸合作具有商品结构不断优化 , 投资领域日趋多元化 , 以及合作领域不断扩大的三大
优势特征。新加坡和中国还将进一步加强政府与政府之间的合作 , 合作领域也将从经贸投
资 , 扩大到人才交流和培训等各个层次 , 未来也会出现更多两国国家领导人和高级官员的互
访活动 , 两国合作的潜力巨大 , 前景广阔。
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